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Insolvency of Life Insurance Companies in Japan (１)
Hisayoshi TAKEDA
In 1997, Nissan Mutual Life Insurance Company became insolvent. This was
an astonishing event and unbelievable in this country, because we have not expe-
rienced the insolvency of Life Insurance Company for more than a half century.
But, we suffered the same damage successively, that is, other six Life Insurance
Companies became insolvent within only four years. Though these two and a
half years, we have not experienced the insolvency, the fear of the insolvency of
other companies are not disappeared.
By the way, it is my opinion that the situation of economy and society in Japan
now has been changing dynamically, and that the insolvency of Life Insurance
Companies and the change of insurance business are some phenomena of this dy-
namic change. This paper is one of the prreparatory works for the study of this
dynamic change.
The contents of this paper are as follows.
(1) To clarify the realities of insolvency of seven Life Insurance Companies.
(2) To investigate the reasons of insolvency of seven companies.
(3) To survey the change of the security system for insured persons.
